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Аналіз існуючих дистанційних курсів більшості українських університетів свідчить про те, що існує суттєва кількісна перевага технічних і економічних курсів над гуманітарними. Помилкою було б це пояснювати тільки підвищеним попитом саме на такі прикладні курси на ринку освітніх послуг. На наш погляд, основною перешкодою для застосування дистанційної форми навчання з гуманітарних дисциплін є те, що гуманітарне знання належить до такого, що слабо формалізується, тобто тут при навчанні неможливо використовувати алгоритми, побудовані на жорсткому управлінні послідовністю отримання знань. Технологічність і алгоритмізованість процесу дистанційного навчання може призводити до формування шаблонного мишлення, певної закритості в межах отриманого знання, що не дозволяє сприймати інші точки зору, які не вміщуються у засвоєний алгоритм [1]. 
Для вирішення цієї проблеми робляться спроби розробки алгоритму інжинірингу гуманітарних знань. Загальновідомо, що у гуманітарному знанні переважають питання, що не мають однозначних відповідей і припускають зіткнення різних думок, а тому вимагають безпосереднього керівництва викладача не тільки самостійною роботою студентів, але і при донесенні до студентів навчального матеріалу. У гуманітарних дисциплінах неможливі однозначне викладення матеріалу, чітке формулювання і уніфікованість відповідей. Студенти часто постають перед завданням діференціації фактичного матеріалу, загальноприйнятої й особистої думки викладача [2].
Суттєвою особливістю дистанційного навчання є відсутність особистого контакту викладача і студентів в аудиторії при викладенні і вивченні матеріалу дисципліни. Основна частина навчального часу відводиться на самостійну роботу студента. Передача лекційного матеріалу в аудіальній чи письмовій формі, навіть з використанням мережних технологій, не вирішує проблему, оскільки відсутня можливість коригування форми викладення матеріалу, його адаптації до певної аудиторії, яка можлива при очному навчанні за наявності миттєвого зворотного зв’язку. З цього випливає, що при дистанційному викладанні гуманітарних дисциплін зростає роль комунікаційної складової. І саме призначення комунікації і форма її реалізації набуває іншого сенсу: викладач не тільки супроводжує самостійну роботу учнів чи контролює результати. Його завданням тут є адаптація навчального матеріалу до особистісних характеристик певних студентів, керівництво засвоєнням нового матеріалу і безпосередня участь у вирішенні проблемних завдань з урахуванням індивідуальних особливостей студента чи навчальної групи. 
До того ж, відокремленість студента при дистанційному навчанні від інших учасників навчального процесу – серйозна проблема. Ізольованість створює не тільки психологічні труднощі, але і позначається на якості засвоєння навчального матеріалу, перешкоджає формуванню необхідних навичок, яким можна навчитися тільки при взаємодії з іншою людиною, що так чи інакше володіє цими навичками. 
Таким чином, на нашу думку, основними характеристиками дистанційного навчання при вивченні гуманітарних дисциплін повинні бути: 
	структурованість і обгрунтованість надання навчального матеріалу; 
	адаптивність навчального змісту до індивідуальних особливостей студента; 
	комунікативна складова і спосіб її реалізації. 
Акцентуємо окремо на комунікативній складовій дистанційного навчання. У гуманітарній освіті вона повинна забезпечувати взаємодію викладача і студента не тільки при керівництві самостійною роботою, але й під час засвоєння навчального матеріалу. Саме це надає викладачеві можливість адаптації навчального матеріалу до певного студента чи групи. Цей процес фактично не підлягає автоматизації і можливий тільки при особистому контакті, в той час як огляд поширених засобів програмного забезпечення систем дистанційного навчання показує, що ресурси системи, яким її розробники приділяють переважну увагу, призначені для підготовки автоматизованих курсів, автоматизованого контролю знань тощо. Однак для гуманітарних дисциплін застосування автоматизованих навчальних систем в існуючій формі через зазначені вище причини нині є недостатнім.
Так, відомо, що сучасні системи дистанційного навчання складаються з трьох основних функціональних блоків: передачі студенту вмісту дисципліни; організації самостійної роботи студента із засвоєння запропонованого матеріалу; контролю отриманих знань, в той час, як при проведенні самостійної роботи обов’язковим є технологічна організація взаємодії студента і викладача і студентів між собою. 
У тому випадку, якщо в університеті впроваджується дистанційне навчання з дисциплін гуманітарного профілю, одним з головних критеріїв при виборі відповідної програмної системи дистанційного навчання має бути найкращий спосіб взаємодії учасників навчального процесу. Тільки після того, як в результаті аналізу своєї навчальної діяльності університет визначить вимоги до організації взаємодії викладачів та студентів, можна визначитися з вибором певної технологічної платформи для дистанційного навчання. В іншому випадку впровадження системи
дистанційного навчання, обраної без урахування цієї найважливішої характеристики, може призвести до того, що спосіб реалізації дистанційного навчання увійде в суперечність з освітньої концепцією університету. 
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